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Antarmuka perpustakaan digital menjadi jembatan yang 
menghubungkan kebutuhan informasi pengguna dengan sumber-
sumber dan layanan yang ada di perpustakaan. Oleh sebab 
itu pengembangan antarmuka perpustakaan digital harus 
melibatkan pemakai secara aktif sejak perencanaan sampai 
evaluasi. Salah satu cara mengevaluasi antarmuka dikenal 
dengan nama uji ketergunaan atau usability testing. Uji 
ketergunaan adalah mengukur efektifitas, efisiensi, dan 
kepuasan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
ketergunaan antarmuka situs web perpustakaan Universitas 
Atma jaya Yogyakarta dan ketercapaian tujuan pembuatan 
situs, menganalisis hasil uji ketergunaan dan 
mengevaluasi berdasarkan hasil analisis uji ketergunaan 
pada situs web perpustakaan UAJY. Kriteria ketergunaan 
yang diujikan meliputi efektifitas, efisiensi, dan 
kepuasan. Kriteria web usability yang digunakan untuk 
mengevaluasi antarmuka situs web perpustakaan UAJY 
menggunakan model SCANMIC yang meliputi screen design, 
content, accessibility, navigation, media use, 
interactivity, consistency. 
Tiga puluh responden dipilih secara random untuk 
dilibatkan dalam uji ketergunaan. Berdasarkan hasil uji 
ketercapaian ditemukan masih ada 3 dari 7 tujuan yang 
belum optimal, yaitu akses katalog online,UAJY’s Library 
dan akses jurnal online CENGAGE. Hasil uji ketergunaan 
antarmuka menunjukan tingkat efektifitas 42%, terdapat 4 
elemen aktifitas yang tidak efisien, dan 42% responden 
menyatakan antarmuka tidak mudah diakses, dan 58% 
menyatakan mudah. Hasil evaluasi menunjukkan antarmuka 
situs perpustakaan UAJY masih bermasalah pada navigasi, 
konsistensi, konten, dan aksesibilitas. 
Kata kunci : uji ketergunaan, perpustakaan digital   
 
 
